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В настоящее время в республике принят ряд нормативно-правовых актов, определяющих 
инновационное развитие страны и направленных на формирование и повышение интеллектуального 
потенциала Беларуси. 
Главная задача инновационной политики государства – стимулирование инновационных 
процессов, реализуемых через систему целей и усилий, признаваемых государством, закрепленных 
законодательно и ориентированных на развитие и государственную поддержку науки, наукоемких 
технологий и мероприятий, обеспечивающих инновационные процессы в основных сферах 
промышленности, сельского хозяйства и социального комплекса. 
В соответствии со Стратегией инновационного развития Республики Беларусь, 
предложенной Президентом Республики Беларусь в Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь, Правительством страны разработана 
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
Данная программа 
направлена на перевод национальной экономики в режим интенсивного развития с целью 
обеспечения решения важнейших для Республики Беларусь задач по сбалансированию экономики: 
не менее чем трехкратного роста доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в 
общем объеме белорусского экспорта; обеспечения положительного торгового баланса, 
а также решения вопросов импортозамещения; повышения позиции страны в международных 
рейтингах – в части рейтинга глобальной конкурентоспособности по показателям «оснащенность 
новыми технологиями» и «инновационный потенциал», индекса экономической свободы по 
показателю «права интеллектуальной собственности» [1]. 
Приоритетными задачами и направлениями инновационного развития в указанной программе 
названы, во-первых, формирование и развитие высокотехнологичного сектора национальной 
экономики, во-вторых, формирование институциональной среды, благоприятной для интенсивного 
инновационного развития. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь утверждена Национальная программа 
по ускоренному развитию услуг в области информационно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 гг., основными задачами которой являются развитие национальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей опережающее удовлетворение растущих 
информационных потребностей граждан, бизнеса и государства, создание благоприятной среды для 
оказания электронных услуг, формирования государственных информационных ресурсов и 
обеспечения доступа к ним на всей территории республики, обеспечение информационного 
взаимодействия всех участников информационного обмена [2]. 
Для обеспечения инновационного развития экономики страны, ее конкурентных преимуществ и 
источников роста Республика Беларусь должна располагать, в первую очередь, специалистами 
нового поколения, обладающими не только практическими компетенциями и профессиональной 
ориентацией для работы в реальном секторе экономики, но и способными к творческому 
использованию своего потенциала, и готовыми к нововведениям. 
Инновационная направленность современных экономических процессов предъявляет новые 
требования к содержанию, организации, формам и методам маркетинговой деятельности, 
учитывающим возрастающее значение качественных нетрадиционных факторов экономического 
роста. 
В связи с этим подготовка инновационно ориентированного специалиста по маркетингу 
становится важной задачей совершенствования высшего образования с учетом приоритетов 
инновационного развития Республики Беларусь. 
Актуальность внедрения современных технологий маркетинга в инновационную деятельность 
различных форм собственности обусловливает необходимость: 
 формирования принципиально новой системы управления, в центре которой находится 
стратегическое управление на основе маркетинга в условиях инновационного развития Республики 
Беларусь; 
 профессиональной подготовки руководителей и специалистов служб маркетинга в области 
современных маркетинговых технологий, коммуникаций, ориентированных на инновационную 
деятельность в рамках проводимой инновационной политики государства; 
 использования научно-методических и прикладных материалов, обеспечивающих 
эффективность маркетинговой деятельности и ее соответствие современным требованиям 
инновационного развития Республики Беларусь. 
Реализуемые организацией нововведения требуют активизации творческих способностей 
маркетологов, наличия их профессионального кругозора, квалификационной подготовленности к 
деятельности в условиях инновационной среды. Специфика инновационного бизнеса предопределяет 
более высокий квалификационный уровень персонала маркетинговых подразделений. 
Соответственно, на государственном уровне в последние годы был принят ряд решений, 
направленных на повышение квалификации специалистов в области маркетинга. Квалификационные 
требования по должности «Маркетолог» установлены соответствующей квалификационной 
характеристикой должности и предусматривают наличие у работника высшего профессионального 
экономического или инженерно-экономического образования. Общими положениями Единого 
квалификационного справочника должностей служащих, утвержденного постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 32, 
установлены дополнительные квалификационные требования к лицам, назначаемым на должности 
руководителей и специалистов внешнеэкономических и маркетинговых служб организаций. 
Согласно Положению о порядке осуществления повышения квалификации, стажировки 
и переподготовки работников, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 марта 2008 г. № 379, переподготовка относится к дополнительному образованию, 
обеспечивает получение новой квалификации соответствующего профиля образования на уровнях 
высшего и среднего специального образования и подтверждается дипломом о переподготовке 
установленного образца. 
В Республике Беларусь создана система образования в сфере маркетинга, которая включает 13 
государственных и 3 негосударственных учреждения высшего образования, в которых студенты 
могут получить образование по специальности «Маркетинг». 
В стране работает система переподготовки и повышения квалификации. Так, переподготовка на 
уровне высшего образования по специальности «Маркетинг» осуществляется в 11 вузах Республики 
Беларусь. 
Вместе с тем, по оценкам экспертов было выявлено, что руководители и специалисты по 
маркетингу в большей степени не удовлетворены уровнем инновационной подготовки маркетологов 
в вузах и большая часть предприятий нуждается в повышении квалификации специалистов по 
маркетингу в данном направлении. 
Для обеспечения ориентации подготовки специалистов по маркетингу на профессиональную 
деятельность в условиях инновационного развития Республики Беларусь необходимо следующее: 
 проведение маркетинговых исследований мнения работодателей с целью определения 
приоритетных навыков специалистов по маркетингу для обеспечения инновационной ориентации 
организации; 
 изучение опыта государственных и частных учебных заведений, технопарков, инновационных 
центров, консалтинговых агентств, государственных научных центров в сфере развития 
инновационных навыков персонала маркетинговых служб; 
 организация мониторинга деятельности организаций, осуществляющих переподготовку кадров 
маркетинговых служб, с целью выявления наиболее перспективных программ обучения персонала 
маркетинговых подразделений; 
 формирование в процессе обучения навыков, необходимых маркетологам для работы на 
современном рынке информационно-коммуникационных технологий; изучение студентами 
современных технологий инновационного маркетинга, который обеспечивает подготовку к 
размещению на рынке инновационного продукта, услуги или технологии, формирование бизнес-
модели эффективной коммерциализации инноваций. 
Таким образом, важной задачей государственной инновационной политики является 
совершенствование высшего образования для подготовки специалистов-маркетологов современного 
уровня, способных к активным инновационным действиям. 
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